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Membaca merupakan dasar untuk menguasai bidang akademik yang lain. Oleh 
karena itu pada saat Sekolah Dasar tingkat awal, diharapkan anak memiliki kemampuan 
membaca supaya dapat memahami bidang akademik yang lain. Kemampuan membaca 
harus dimiliki oleh setiap orang tak terkecuali anak disleksia. Kemampuan anak saat belajar 
membaca salah satunya dipengaruhi oleh metode pembelajaran dan media pembelajaran 
yang digunakan oleh guru. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh 
metode direct instruction melalui aplikasi komputer Hypertext Markup Language Version5 
(HTML5) untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak disleksia. 
Penelitian ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan (Research and 
Development). Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan tes. Hasil 
dari penelitian ini yaitu rumusan metode direct instruction melalui aplikasi komputer 
HTML5 untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak disleksia, dan 
telah dilakukan uji coba dengan hasil dapat meningkatkan kemampuan membaca 
permulaan anak disleksia yang ditunjukkan dengan peningkatan kondisi sebelum intervensi 
dengan kondisi setelah intervensi. Dalam proses metode pembelajaran dan media 
pembelajaran yang menyenangkan dan variatif sangat penting dalam menunjang 
berlangsungnya pembelajaran yang efektif. Metode direct instruction melalui aplikasi 
komputer HTML5 ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menyampaikan meteri dan 
memberikan pengalaman belajar yang berbeda bagi siswa khususnya siswa disleksia. Hasil 
penelitian ini berlaku bagi subjek pada saat penelitian berlangsung. Untuk itu, peneliti 
selanjutnya dapat melakukan penelitian pada subjek lain yang lebih beragam dan 
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Reading is the basis for mastering other academic fields. Therefore, at the 
initial level of elementary school, it is expected that children have the ability to read 
in order to understand other academic fields. Everyone should have the ability to 
read, including children with dyslexia. One of the children's abilities when learning 
to read is influenced by the learning methods and media used by the teacher. The 
purpose of this study is to determine the effect of the direct instruction method 
through the Hypertext Markup Language Version5 (HTML5) computer application 
to improve early reading skills of children with dyslexia. This study uses research 
and development methods. Data is collected through interviews, observations, and 
tests. The results of this study are the formulation of the direct instruction method 
through the HTML5 computer application to improve early reading skills in 
dyslexia children, and trials have been carried out with the results that it can 
improve early reading skills of children with dyslexia as indicated by an increase in 
conditions before intervention with conditions after intervention. In the process of 
learning methods and media that are fun and varied are very important in supporting 
effective learning. The direct instruction method through the HTML5 computer 
application can be used as an alternative in delivering materials and providing a 
different learning experience for students, especially children with dyslexia. The 
results of this study apply to the subject at the time of the study. For this reason, 
further researchers can conduct research on other subjects that are more diverse and 
are expected to try to apply them with different display designs and materials. 
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